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Акуст. инст,- Акустический институт им.H.H.Андреева, г.Москва.
АлтГУ -  Алтайский государственный университет, г.Барнаул.
Аналитик Йена -  Представительство компании «Аналитик Йена АГ», г.Москва 
АО «Казцинк» -  Металлургический комплекс АО «Казцинк» г.Усть-Каменогорск, Казахстан.
БашГУ -  Башкирский государственный университет, г.Уфа
ВНИИЦветМет -  Дочернее государственное предприятие «ВНИИЦветМет». Усть-Каменогорск, Ка 
захстан.
ЗАО «КМЗ» -  ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод», г.Кыштым Челябинской обл.
ИаиЭ СО РАН -  Институт автоматики и электрометрии, г.Новосибирск.
ИВТЭ УрО РАН -  Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН, г.Екатеринбург.
ИГ СО РАН -  Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, г.Иркутск.
ИДСиТУ -  Институт динамики систем и теории управления СО РАНБ. Г.Иркутск.
ИЛФ СО РАН -  Институт лазерной физики СО РАН, г.Новосибирск.
ИНХ СО РАН -  Институт неорганической химии им. A.B.Николаева СО РАН, г.Новосибирск.
ИОС УрО РАН -  Институт органического синтеза УрО РАН, г.Екатеринбург.
ИФ НАН -  Институт физики Национальной Академии наук Кыргизской Республики, г.Бишкек, Кыр- 
гыстан.
ИФМ УрО РАН -  Институт физик металлов УрО РАН, г.Екатеринбург.
ИХТТ УрО РАН -  Институт химии твердого тела УрО РАН, г.Екатеринбург.
КАИ -  Казанский государственный технический университет им.А.Н.Туполева, г.Казань.
КиевНУ -  Киевский национальный университет, г.Киев, Украина.
МГУ -  Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, г.Москва.
МЗОСС -  ФГУП «Московский завод по обработке специальных сплавов», г.Москва.
Миллипор -  Московское представительство компании «Миллипор», г.Москва.
НГУ -  Новосибирский государственный университет, г.Новосибирск.
НИ РХТУ- Новомосковский институт РХТУ им.Д.И.Менделеева, г.Новомосковск Тульской обл. 
НИИЦ «Кристалл» -  Научно-исследовательский инженерный центр «Кристалл», г.Красноярск. 
НИОХ СО РАН -  Новосибирский институт органической химии им .H.H.Ворожцова СО РАН, г.Ново­
сибирск.
ННГУ- Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского, г.Нижний Новгород. 
ОАО «ЕкЗОЦМ» -  ОАО «Екатеринбургский завод обработки цветных металлов», г.Екатеринбург. 
ОАО «ЗСМК» -  ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат», г.Новокузнецк Кемеровс­
кой обл.
ОАО «КЗЦМ» -  ОАО «Красноярский завод цветных металлов», г.Красноярск.
ОАО «СибВАМИ» -  Сибирский научно-исследовательский, конструкторский и проектный институт 
алюминиевой и электродной промышленности, г.Иркутск.
ОАО «ЧусМЗ» -  ОАО «Чусовской металлургический завод», Чусовой Пермской обл.
ОИГГМ СО РАН -  Объединенный институт геологии, геофизики и минералогии им. А.А.Трофимука 
СО РАН, г.Новосибирск.
Оптоэлектроника -  ООО «ВМК-ОПТОЭЛЕКТРОНИКА», г.Новосибирск.
ПО «Маяк» -  ФГУП ПО «Маяк», г.Озерск Челябинской обл.
Союзцветметавтоматика -  ОАО «Союзцветметавтоматика, г.Москва.
ТГУ -  Томский государственный университет, г.Томск.
УГТУ-УПИ -  Уральский государственный технический университет -  УПИ, г.Екатеринбург.
УзНУ -Национальный университет Узбекистана им.Мирзо Улугбека, г.Ташкент, Узбекистан.
УНИИ -  Уральский научно-исследовательский институт, г.Екатеринбург.
УрГУ -Уральский государственный университет им. А.М.Горького, г.Екатеринбург.
УЭХК -  Уральский электрохимический комбинат, г.Новоуральск Свердловской обл.
Ф-л «ИркАЗ» -  Филиал «ИркАЗ» ОАО «СУАЛ» г.Шелехов Иркутской обл.
Центр судэкспертизы -  Сибирский региональный центр судебной медицины МЮ РФ, г.Новоси­
бирск.
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